





































ネツィアの貸借対照表に類似した「王の歳入帳簿 Compte rendu au Roi」
を発行した （）。オーストリアでは （7（（ 年に宮廷会計局が設立され、（7（（
年に全会計士がこの機関に従属した （）。教皇領では、（（00 年に国家貸借
対照表の作成に関する細則を定義づけた 7）。トスカーナ大公国では、総合
会計局における歳入・歳出を基盤に （7（（ 年から （（ 年の間、歳入・歳出表
が毎年作成され、実質的な国家貸借対照表となった （）（（77（ 年からタヴァ
（）　Scarabello,G.,Il Settecento,inStoria d’Italia,volumeXII,tomoII,La Repubblica di 
Venezia nell’età moderna, Dal 1517 alla fine della Repubblica,acuradiCozzi,G.,
Knapton,M.,Scarabello,G.,Torino:Utet,（99（,p.（（9.
（）　Zannini,A.,La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico,inStoria di 




（）　Valentini,G.B.,Organismi finanziari contabili e di riscontro nello stato,Milano:
Societàan.IstitutoEditorialescientifico,（9（（,pp.（（─（（.
（）　Ibidem,p.（（.
7）　Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Istituzioni finanziarie 
contabili e di controllo dello Stato Pontificio dalle origini al 1870,Roma: Istituto
PoligraficodelloStato,（9（（,p.（9（.





簿の書式を規定した （0）。ピエモンテでは、（（ 世紀から （9 世紀にかけて改
革が行われたが、貸借対照表は統一性を欠き、独立した複数の部局が異な
る形式で記録を行った。この状況は、（9 世紀半ばに急進的な改革を行っ













9）　Dal Pane, L., La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del 
Granducato,Milano:Bancacommercialeitaliana,（9（（,p.（（（.
（0）　acuradiSella,D. eCapra,C., Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, inStoria 
d’Italia,volumeXI,Torino:Utet,（9（（,p.（7（.ValentiniG.B.,Organismi finanziari,
cit.,p.（（.
（（）　MinisterodelTesoro,RagioneriageneraledelloStato,La ragioneria generale dello 
stato, origine e sviluppi,Roma:IstitutoPoligraficodelloStato,（9（9,pp.（9─（9.
（（）　Brewer,J.,The sinews of power: war, money and the English state, 1688─1783,
London: Routledge, （9（9. Braddick, M.J., The nerves of state: taxation and the 























せ集めたものだった （7）。議会は、（（（0 年に直接税の、続く （（（0 年には間
接税の運用と管理を強化した （（）。（7 世紀末にイングランド政府は、ヨー
ロッパで最初に歳入と歳出に関する数値の全体量を、ある程度正確に把握
（（）　acuradiDeVivoF.,Silvestri,A.,Guidi,A.,Giudici,G.,Antonini,F,Fonti per la 
storia degli archivi degli antichi Stati italiani,Roma:Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo,Direzionegenerale archivi, （0（（.VianelloA.,Gli 
archivi del Consiglio dei dieci: memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento 
veneziano,Padova:Ilpoligrafo,（009.ZanniniA.,Il sistema di revisione contabile della 
















では全支出の （ 分の （ に当たる人件費が大きな負担になっていた （（）。こ









（（7（ 年には関税の、続いて （（（（ 年には消費税徴収にかかわる請負権を廃
止した （（）。その後、国の官吏を通じた徴収方法に変更し、結果的に消費
税部門の官僚制度は、「徴収を容易とし、最良の課税方法 （（）」と言われ、
（9）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.（（9.
（0）　Braddick,M.J.,The nerves of state,cit.,p.（7.
（（）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.9（.
（（）　Braddick,M.J.,The nerves of state,cit.,p.（9.
（（）　Ibidem,p.（（.Cfr. フランスの監察官 Intendant の初期の役割もまたこれに当てはまる。
（（）　Ibidem,p.（07;Chandaman,C.D.,The English Public Revenue, 1660─1688,London:
OxfordUniversityPress,（97（,index;Shaw,W.,The beginnings of the national debt,
inHistorical essays/by members of the Owens College,Manchester; published in 
commemoration of its jubilee（1851─1901）,London:Longmans,（90（,p.（（（.
（（）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.9（.

























（7）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.（（;Braddick,M.J.,The nerves of state,cit.,
pp.（（,（00.
（（）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,pp.（0（─（09.
（9）　O’Brien,PatrickK.,Inseparable Connections: Trade, Economy, Fiscal State, and the 
Expansion of Empire, 1688─1815inThe Oxford History of the British Empire: Volume 
II: The Eighteenth Century,EditedbyP.J.MarshallandAlaineLow,（99（,p.（（.













よる債権購入制度を導入した （（）。（（（（ 年から 97 年の九年戦争の間、国家
歳入は倍増し、（7（（ 年にはすでにフランスやオランダを追い抜いた。さ
らにチャールズ （ 世の時代からアメリカ独立戦争の終結までの間に、歳入
は （ 倍に増加した （（）。これらの歳入の主な支出先は軍事費で、国家全体
の支出の 7（％ 以上を占めることもあった （（）。（（（0 年から （7（0 年の間、
年度ごとの国家支出は、インフレ率を考慮せずに計算すると （（ 倍増加し
た （（）。参考までに名誉革命前のイングランド軍は、（（,000 人の兵士のみ
で構成されていた。当時、スペインは 70,000 人、オランダは （（0,000 人、










































（（）　Ibidem,p.（09.Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.（（（.
（（）　Braddick,M.J.,The nerves of state,cit.,p.（（9.









































　フリードリヒ （ 世の治世である （（（（ 年から （7（（ 年と、その後の （7（（
年から （7（0 年まで続くフリードリヒ・ヴィルヘルム （ 世の治世下で、プ
ロイセンは、常備軍と （9 世紀まで続く官僚制の基盤を整備した （（）。特に
フリードリヒ （ 世の時代には、国家全体の財政状況を把握することに注力
した （（）。財務総監理庁 Generalfinanzdirektorium、そして （7（（ 年から
は総監理府 Generaldirektorium の二つの組織が設置され、両機関とも
（0 人の局員が割り当てられたが （（）、関連の記録簿を閲覧することができ
るのは （ 人の官僚だけであった （（）。
　プロイセンも軍事費に高い比重を置いていた。ヨーロッパ諸国の中で
（0 番目の面積、人口数で （（ 番目であったが、軍事費は （ 番目の規模であ
った。（（ 世紀前半の一時期には、歳出の約 （0％ が軍事費に充てられるこ








90（（90（）; Selle, Gustav von: Zur Kritik Friedrich Wilhelm I., Forschungen zur 
Brandenburgischen und Preußichen Geschichte,Bd.（（（（9（（）.
（（）　上山『ドイツ官僚制成立論』前掲書、（7（ 頁。
（（）　久保『ドイツ財政史研究』前掲書、（（ 頁、（9─（0 頁、（（ 頁。
（（）　同、（（ 頁。
（（）　同、（0 頁。















って、徴税額が （（0％ 増加（貴族や高額所得者に関しては （00％ の増加）







































































































79）　Ventura,A.,Il problema storico dei bilanci generali della Repubblica veneta, in
Bilanci Generali della Repubblica di Venezia,volumeIV,bilancidal（7（（al（7（（,a
curadiVentura,A.,Padova:Tipograficoantoniana,（97（,p.LVI.
（0）　Cozzi,G.,Politica, società, istituzioniinStoria d’Italia,volumeXII,tomoII,La 
Repubblica di Venezia nell’età moderna, cit.,pp.（（0─（（（.
（（）　Pezzolo,L.,L’oro dello Stato, Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del 
secondo ’500,Venezia:IlCardo,（990,p.（（.
（（）　詳 細 は Yugami, R., Le premesse della formazione dei bilanci generali della 



































もたらされた （（）。（7（0 年代半ば頃から税収は、さらに増加した （7）。しか
し、（709 年の大寒波の直後やその数年後までは減収であった （（）。
　減収の原因を特定するため、ベルナルド・コルネールが調査官としてヴ
ェネツィアから臨時に派遣された。彼は、（7（（ 年 （ 月の書簡において当
時ヴィチェンツァ領域内で徴収された消費税・関税 （（ 費目に従事する、
すべての役職の状況を詳細に記述した （9）。役職の総数は 90 あり、その多
くが、以前から徴税請負権を積極的に取得していたイゼッポ・リゲッティ













（（）　（7 世紀の絹関連の消費税・関税の詳細については、VianelloF.Seta fine e panni 
grossi, manifatture e commerci nel Vicentino 1570─1700,Milano:FrancoAngeli,（00（,
pp.（（（─（（7 を参照。
（（）　ArchiviodiStatodiVenezia（以降、ASVe.）,Senato, Dispacci dei rettori, Vicenza,
filza（0,9ottobre（7（（,（r.
（7）　Zannini,A.,La finanza pubblica,cit.,p.（（（.
（（）　ASVe.,Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zecca,b.（70,（（maggio（7（（
の添付文書より作成。








（,000 から （,000 リラの支出であり、さらに関連の支出を加えると支出の
合計は、年に約 7,（00 リラとなっていた 9（）。この数値は、絹関連の消費
税・関税の年間支出に対して、約 70 から （0 パーセントに相当した 9（）。
前年度の徴税結果が思わしくない場合、規定では、翌年度の徴税請負業務
を禁じられた 9（）。しかし、この指針に反する状態であるにもかかわらず、














9（）　Ivi,Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zeccab.（9（,Vicenzanel（7（0e
（7（（eb.（70,（（maggio（7（（ の添付文書。

















年の時点で樽詰め税、樽 （ ドゥカート税、ワイン消費税から成る （ つのワ




























複数年停止されるが、（7（0 年と （7（（ 年に、アンドレア・ベナーリオは、
樽詰め税の債務が巨額であったにもかかわらず、他の税の管理官に就任し
ていた （0（）。ベナーリオ家は、長年に渡って筆頭請負人であり、（7（7 年か
ら （7（7 年の間では実に 9 回も最大規模の落札者となっており、筆頭落札










99）　Ivi.,Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zeccab.（7（,nn.（（,（（,7（.
（00）　Ivi., Sindici Inquisitori della Terraferma, b. 9（, vol. （9, “Essentioni di Castel 
Franco”,pp.（（,77.





















































































（0（）　Yugami, R., Gli archivi e la fiscalità: l’organizzazione delle informazioni 




（07）　Brewer,J.,The sinews of power,cit.,p.（（（.










形でベルガモ発信の書簡については （7（（ 年 （ 月末 （09）、ヴィチェンツァ




院における「本土領関連簿冊 Senato Terra, filza」等へと統合され、書
簡記載の税務情報の集中管理が行われていったのである。
（09）　ASVe.,Senato, Dispacci dei rettori, Bergamo,filza（0（.
（（0）　Ibidem, Vicenza,filza9（.
（（（）　Ibidem, Treviso,filza（（7.
